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การศึกษา ความผกูพนัต่อองคก์รและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคข์องบุคลากรสถาบนัวจิยั    
แสงซินโครตรอน  (องคก์ารมหาชน ) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร                          
ระดบัพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคข์องบุคลากร แ ละเพื่อศึกษาถึงความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร   
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคข์องบุคลากร โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล จากบุคลากร 
จ านวน  156 คน น ามาท าการวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติ ในการวเิคราะห์หา ค่าเฉล่ีย  (Mean) และการ
วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)   
 ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรสถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน  (องคก์ารมหาชน ) มีระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.26 โดยมีความผกูพนัต่อองคก์รดา้น
ความรู้สึก  ดา้นพฤติกรรม และดา้นการรับรู้ ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากั บ 4.36 4 .21 และ  4.19 ตามล าดบั                        
และบุคลากร  มีระดบัพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมาก  ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.06 โดยมี
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรคด์า้นการแสวงหาโอกาสดา้นความคิดริเร่ิม ดา้นผูน้ าทางความคิด และดา้น
การประยกุตใ์ช ้ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 4.12 4.01 และ 3.90 ตามล าดบั  ส าหรับปัจจยัความผกูพนั
ต่อองคก์ร ดา้นการรับรู้และดา้นพฤติกรรม มีผลกระทบต่อปัจจยัพฤติกรรมเชิงสร้าง สรรคด์า้นการ
แสวงหาโอกาส ดา้นความคิดริเร่ิม  ดา้นผูน้ าทางความคิด และดา้นการประยกุตใ์ช ้โดย ความผกูพนั
ต่อองคก์รดา้นการรับรู้ของบุคลากร มีผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคด์า้นการประยกุตใ์ช้
มากท่ีสุด (β = 0.527) และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคด์า้นการแสวงหาโ อกาสนอ้ย
ท่ีสุด (β = 0.339) ความผกูพนัต่อองคก์รดา้นพฤติกรรมของบุคลากร มีผลกระทบต่อมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคด์า้นการแสวงหาโอกาสมากท่ีสุด (β = 0.417) และมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมเชิงสร้างสรรคด์า้นการประยกุตใ์ชน้อ้ยท่ีสุด (β = 0.246) ส าหรับความผกูพนัต่อองค์ กร
ดา้นความรู้สึกไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมเชิงสร้างสรรคโ์ดยรวมและรายดา้นของบุคลากร
สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
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This research on the Employee Engagement and Innovative Behavior of Staff 
Members at Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) aimed to 
study levels of employee engagement and innovative behavior of the employees, and 
to examine employee engagement that has an impact on innovative behavior of the 
employees, at Synchrotron Light Research Institute (Public Organization). 
Questionnaires were dispatched to 156 staff members and the data were statistically 
analyzed by the Mean and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
   Results of the study indicated that the employees at Synchrotron Light 
Research Institute (Public Organization) showed a ‘much’ level of employee 
engagement, with the mean of 4.26, covering the employee engagement in areas of 
affective, behavior and cognitive, which had the mean of 4.36,4.21and4.19 
respectively.The employees at Synchrotron Light Research Institute                                 
(Public Organization) showed a ‘much’ level of innovative behavior, with the mean of 
4.06, covering the innovative behvior in areas of opportunity exploration, 
generativity, championing, and application, which had  the mean of 4.21, 4.12, 4.01, 
and 3.90, respectively.The results also revealed that the factor of employee 
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engagement concerning cognitive and behavior had different levels of impact on the 
innovative behvior in areas of opportunity exploration, generativity, championing, and 
application.The employee engagement concerning cognitive of the employees showed 
a ‘most’ level of an impact on the innovative behavior in an area of application 
(β=0.527) and a ‘least’ level of impact on the innovative behavior in an area of 
opportunity explorativity (β=0.339), whereas the employee engagement concerning 
behaviors had a ‘most’ level of impact on the innovative behvior in an area of 
opportunity exploration (β=0.417) and a ‘least’ level of impact on the innovative 
behavior in an area of application (β=0.246).However, the factor of employee 
engagement concerning affective of the employees had no impact on the overall 
innovative behvior of the employees. 
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